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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ УРАЛА.  
2000–2010 гг. 
Учреждение Российской академии образования «Уральское отделение» 
(УрО РАО) 
Учреждение Российской Академии образования «Уральское отделе-
ние» приглашает принять участие в готовящемся издании «Научно-образо-
вательные школы Урала. 2000–2010 гг.». Книга будет издана в 2010 году. 
Статьи о научно-образовательных школах должны быть представле-
ны в соответствии с требованиями к структурированию и оформлению 
текста, обозначенными ниже. 
Структура текста 
Для публикации в сборнике УрО РАО «Научно-образовательные шко-
лы Урала. 2000–2010 гг.» 
1. Наименование школы и история ее создания. 
2. Основатель (ли) школы: кратко привести данные (фотографии 
обязательно отдельным файлом). 
3. Состав школы: персоналии, кратко о них. 
4. Общая характеристика научной деятельности школы: цель, зада-
чи, концептуальное ядро, особенности. 
5. Направления исследований. 
Далее текст структурируется по направлениям исследований. 
Обозначается в заголовке тема (направление исследований). В рамках 
каждого из направлений приводится следующая информация: 
5.1.Руководитель направления. 
5.2. Основные научно-теоретические и практические результаты 
исследований. 
● Научно-теоретические результаты. Пример: Сформулирована 
концепция профессионального становления личности, выявлены законо-
мерности и детерминанты этого процесса, установлены кризисы профес-
сионального развития и психологические барьеры этого процесса, разра-
ботаны критерии успешности карьеры и мониторинг профессионализа-
ции специалиста. Указываются авторы и основные научные работы, 
в которых представлен этот научный результат. 
● Практические результаты: 
Разработаны стратегические проекты и программы (тема, назва-
ние проектов и программ) по заказу… 
Проведены исследования по грантам… 
Осуществляется научное сопровождение инновационных процессов 
в образовании (базовые площадки, семинары, форумы и т. д.) 
6. Наиболее значимые результаты деятельности научно-образова-
тельной школы за десять лет. 
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7. Подготовка молодых ученых: ФИО, тематика защищенных дис-
сертаций. 
8. Формы государственного и общественного признания (награды, 
конкурсы и т.д) 
Требования к оформлению текста 
1. Редактор – MS Word. 
2. Гарнитура – Times New Roman. 
3. Размер шрифта (кегль) – 14. 
4. Межстрочный интервал – 1,5. 
5. Межбуквенный интервал – обычный. 
6. Абзацный отступ – стандартный (1,27). 
7. Поля – все по 2 см. 
8. Выравнивание текста по ширине. 
9. Переносы обязательны. 
10. Межсловный пробел – один знак. 
11. Допустимые выделения – курсив, полужирный. 
12. Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы 
работы приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника 
в списке и номера страницы источника цитаты. 
13. Дефис должен отличаться от тире. 
14. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему 
тексту. 
15. При наборе не допускается стилей, не задаются колонки. 
16. Не допускаются пробелы между абзацами. 
17. Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных фор-
матах WMF, EMF, CDR, AI, растровые изображения – в формате TIFF, JPG 
с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. 
Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio вместе с исходным 
файлом. 
18. Фотографии отдельным файлом. 
19. Объем статьи не более 15 страниц формата А4. 
Тексты представляются до 5 августа 2010 в электронном виде уче-
ному секретарю УрО РАО, Андрюхиной Людмиле Михайловне, e-mail: 
andr@urorao.ru 
Оргвзнос за публикацию статьи об одной научной школе (до 15 стра-
ниц текста) составляет 3 тысячи рублей. Оргвзнос перечисляется на рек-
визиты Уро РАО: 
Учреждение Российской академии образования «Уральское отделение» 
Россия, 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маши-
ностроителей, д. 11 
УФК по Свердловской области (УРО РАО, л/сч 03621057320) 
ИНН 6663080273 
КПП 667301001 
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ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
Р/с 40503810400001000060 
БИК 046577001 
ОКВЭД 73.10, ОКПО 56969032, ОГРН 1026605617191. 
Фактический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 85а 
Договор на зам. председателя Шевченко В. Я., действующего на ос-
новании доверенности № 9 от 11.01.2010 г. 
Назначение платежа: (57330201010010000130), информационно-
консультационные услуги, редактирование научных материалов в изда-
нии «Научно-образовательные школы Урала. 2000–2010 гг.» 
В случае иной формулировки назначения платежа будет осу-
ществлен возврат денежных средств и материалов! 
